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 MOTTO 
 
“… sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan merubah sesuatu nikmat yang 
telah dianugerahkan-Nya kepada sesuatu kaum, hingga kaum itu merubah apa 
yang ada pada diri mereka sendiri, …( QS.An Anfaal 8 : 53 ) 
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